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Sinopsis: 
 
Buku ini menganalisis perkembangan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia pada masa kini, dan 
cabaran yang bakal dihadapi pada abad ini. Dalam hal ini, persoalan pembangunan sumber manusia 
dilihat daripada dua perspektif, iaitu perspektif pembangunan dan perspektif organisasi. 
 
Perspektif pembangunan melihat pembangunan sumber manusia sebagai agenda pembangunan negara 
secara keseluruhan, lebih memfokuskan kepada keperluan negara dalam menangani isu pembangunan 
tenaga kerja. Perspektif organisasi pula memfokuskan kepada pembangunan ke arah kualiti, produktiviti, 
dan kepuasan pekerja melalui perancangan pembangunan sumber manusia, seperti latihan dan kerjaya. 
 
Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang ingin mendalami isu pembangunan sumber 
manusia yang menjadi tumpuan agenda pembangunan negara sejak tahun 1990-an. Sumber buku ini 
merupakan himpunan kertas kerja yang dibentangkan oleh kalangan tokoh ilmuan dan ahli korporat 
berwibawa di Seminar Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia anjuran Fakulti Pengurusan dan 
Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia. 
